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Työ tehtiin Hohto Sähkö Oy:lle. Työn tarkoituksena oli kehittää laadunhallintajärjes-
telmä, jonka avulla vastataan asiakkaan tarpeeseen saada takeet sähköurakoinnin 
laadunhallinnasta. Työn tarkoituksena oli luoda Hohto Sähkö Oy:lle toimiva laatukä-
sikirja, joka tarpeen vaatiessa liitetään urakkatarjoukseen. Tarve laadunhallintajärjes-
telmän kehittämiselle lähti mahdollisuudesta vastata sellaisten asiakkaiden tarjous-
pyyntöihin, jotka vaativat takeet laadunhallinnasta. 
 
Työssä käsiteltiin laatua yleisesti sekä sen merkitystä yritystoiminnalle. Lisäksi työs-
sä käsiteltiin laadunhallintaa sekä sen elementtejä. Työssä kerrottiin ISO 9001 stan-
dardin vaatimuksista laadunhallintajärjestelmälle sekä laadunhallintajärjestelmän 
sertifioinnin vaiheet. Työssä esiteltiin laadunhallinnan muodot sähköalalla. 
 
Työn toteutuksessa tutustuttiin ISO 9001 standardiin sekä aihetta käsittelevään kirjal-
lisuuteen. Laatukäsikirjan luomisessa pyrittiin noudattamaan ISO 9001 standardin 
vaatimuksia soveltaen ne sähköasennusliikkeelle sopiviksi. 
 
Työn tuloksena syntyi laadunhallintajärjestelmä, jonka keskeisenä dokumenttina 
toimii laatukäsikirja. Laatukäsikirjan tueksi luotiin kohdekohtainen laatusuunnitel-
mapohja sekä laadunhallintajärjestelmän jatkuvan kehittämisen tueksi luotiin asia-
kaskyselylomake. 
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The bachelor thesis was made for Hohto Sähkö Ltd. The purpose of the thesis was 
developing a quality management system that helps proving the quality control in the 
electrical constructing. Another purpose of the thesis was creating a quality manual 
which can be added to the quotation if needed. Need to develop a quality manage-
ment system was the opportunity to reply to the request of quotation where the prov-
ing of the quality is needed. 
 
The thesis deals with the quality and the meaning of it to the business. In addition, 
quality controlling and the elements of it were introduced. In the thesis, the require-
ments of ISO 9001 standard for the quality management systems were described and 
the steps of the quality management systems certification were told. The different 
kind of forms for the quality controlling for the electrical installation company were 
described. 
 
In the creating process of the quality management system ISO 9001 standard and the 
literature of the subject become acquainted with. The purpose was that the require-
ments of the ISO 9001 standard were followed in the creating process of the quality 
manual to make it a suitable for electrical installation company. 
 
The result of the thesis was a quality management system, the main document of 
which is a quality manual. Quality model form for single project was made to sup-
port the quality manual and the customer feedback form was made to improve the 
quality management systems effectiveness. 
 
 
Keywords: quality management system, quality manual, quality, electric contracting 
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1 JOHDANTO 
 
Laatu on nykypäivän yritystoiminnassa tunnettu ja keskeinen käsite. Hyvä toiminnan 
laatu johtaa yleensä laadukkaan lopputuotteen syntymiseen. Laatu ja etenkin laadunhal-
linta on rakennusalalla jo pitkään vaikuttanut tekijä, joka alati kehittyy palvelun tarjon-
nan kasvaessa. Sähköurakoitsijoilla on ollut jo pitkään hyvin tiukat säännöt sähköturval-
lisuusvaatimusten suhteen. Lainsäädäntö sekä valvovat viranomaiset ovat ohjanneet 
alan käytäntöjä, asennusratkaisuja ja menettelyjä erittäinkin yhdenmukaisiksi. Yhä use-
ammin asiakas kuitenkin vaatii erikseen takeet urakoitsijan laadunhallinnasta. Sähkö-
urakoitsija pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen esittämällä toimivan laadunhallintajär-
jestelmänsä laatukäsikirjan tai kohdekohtaisen laatusuunnitelman. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Hohto Sähkö Oy:lle laadunhallintajärjes-
telmä, jonka keskeinen tarkoitus on osoittaa sähköurakoinnissa asiakkaan mahdollisesti 
vaatima laadunhallinta. Työssä luodaan yrityksen toiminnan mukainen laatukäsikirja ja 
sitä tukeva kohdekohtainen laatusuunnitelmapohja. Laadunhallintajärjestelmän toimin-
nan jatkuvan parantamisen tueksi työn tarkoituksena on luoda lomake asiakaspalautteen 
keräämiseksi urakointikohteesta. 
 
Työn osuus opinnäytetyössä rajataan laadunhallintajärjestelmän keskeisimpien doku-
menttien laadintaan. Erilliset toimintaohjeet, kuten toimintaohje tarjousten käsittelyyn ja 
dokumentointiin ja urakointikohteen varmennussuunnitelmapohjan laadinta tullaan suo-
rittamaan jatkohankkeena kesän 2014 aikana. 
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2 LAATU 
 
2.1 Mitä laatu on 
 
Sanalla laatu on monta merkitystä. Se voi merkitä odotusten täyttymistä, tuotteen hyvää 
toimintaa ja hyviä kokemuksia. Laatu on sopivuutta käyttötarkoitukseen ja kykyä tyy-
dyttää asiakkaan tarpeet. Liike-elämässä laadun voi käsittää toiminnan erinomaisuutena. 
(Lecklin & Laine 2009, 15 - 16.) 
 
Laatua pidetään usein tuotteiden teknisenä ominaisuutena, jonka voi mitata ja ottaa ver-
tailukohteeksi. Tuotteella, jota voi olla tavara tai palvelu, on laatu, jonka mittarina toi-
mii asiakastyytyväisyys. Yrityksen tuote täyttää hyvän laadun ominaisuudet, jos sillä 
täytetään asiakkaan vaatimukset ja tarpeet (kuvio 1). (Holopainen 2001, 17.) 
 
 
Kuvio 1. Periaatekuvio tuotteen laadusta (Holopainen 2001, 17) 
Tuotteen laadun rinnalla kulkee toiminnan laatu. Toiminnan laatu edellyttää yrityksen 
prosessien toiminnassa virheettömyyttä ja tehokkuutta. Toiminnan laadun perusajatuk-
sena on suorittaa yrityksen yksittäiset työvaiheet kerralla oikein ja näin ollen taata koko 
prosessin tehokas toiminta. Toiminnan laatu antaa takeet tuotteen laadulle. (Holopainen 
2001, 16 – 17.) 
 
2.2 Laadun tärkeys ja hyödyt yritykselle 
 
Laadun puutteesta johtuvat kustannukset voivat olla noin 15–35 % yrityksen kaikista 
kustannuksista. Laatu on yritykselle erittäin tärkeää, sillä toiminnan ja tuotteen laadut 
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ovat voimakkaasti yhteyksissä yrityksen kannattavuuden kanssa. Toiminnan laadun 
parantaminen tuo kustannussäästöjä. Toiminnan laadun ja kustannussäästöt mahdollis-
tavat koneiden ja laitteiden korkeampi käyttöaste, materiaalin pienempi hukkaprosentti 
ja työn parempi tuottavuus. (Holopainen 2001, 18.) 
 
Tuotteesta, jolla on parempi laatu, ollaan usein valmiita maksamaan parempi hinta. Jos 
laadullisesti kehittynyttä tuotetta myyvä yritys ei nosta tuotteen hintaa sen laadun pa-
rannusta vastaavaksi, sen markkina-asema vahvistuu. Vahvemman markkina-aseman 
saavuttanut yritys omaa vakaammat kasvu- ja työllistämismahdollisuudet ja konkreetti-
semman mahdollisuuden kannattavampaan liiketoimintaan. Kuviossa 2 on havainnollis-
tettu kannattavuuteen vaikuttavat elementit. (Holopainen 2001, 18.) 
 
Kuvio 2. Periaatekuvio kannattavuuteen vaikuttavista elementeistä (Holopainen 
2001, 19) 
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2.3 Laadunhallinta 
 
Laadunhallinta on yrityksen suorituskyvyn ja sen prosessien jatkuvaa ylläpitoa ja paran-
tamista. Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat toimintoihinsa aina jonkinlaista laadunhal-
lintaa. Laadunhallinnassa on tärkeää laatutiedostojen dokumentointi, asiakirjojen hallin-
ta ja raportointi. Näiden avulla yrityksen laadunhallinnan tila voidaan osoittaa itselle ja 
asiakkaalle. Ilman dokumentointia ja todisteita tuotteen ja toiminnan laadunhallintaa on 
vaikea osoittaa. Jotta yrityksen laadunhallinta ja laatuajattelu kehittyisi, tulisi niin työn-
tekijöiden kuin esimiestenkin tuntea laadunhallinnan perusteet. (Finanssialan Keskus-
liitto 2008, 4) 
 
Kuviossa 3 on esitetty laadunhallinnan periaatteen kulku. Se käsittää koko prosessin 
laadunhallinnan kuvauksen aina asiakkaan tarpeesta aina lopputuotteen mahdollisten 
poikkeamien korjaamiseen. Toiminnan mittaus ja jatkuva parantaminen on tärkeimmät 
osat laadunhallintaa. 
 
Kuvio 3. Laadunhallinnan perusteet (Finanssialan Keskusliitto 2008, 4) 
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Kuviossa 4 on esitetty standardissa ISO 9001 olevat laadunhallinnan perusperiaatteet. 
 
Kuvio 4. ISO 9001 standardin laadunhallinnan kahdeksan perusperiaatetta (Fi-
nanssialan Keskusliitto 2008, 5) 
 
2.3.1 Asiakassuuntautuneisuus 
Mikäli yritys haluaa lisätä asiakastyytyväisyyttään, täytyy yrityksen määrittää ja täyttää 
asiakkaan vaatimukset (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 18). Menestyäkseen 
yritys tarvitsee asiakkaita. Jotta yritykselle riittää asiakkaita, on huolehdittava asiakas-
tyytyväisyydestä. Asiakkaiden tarpeiden huomiointi ja odotusten ylittäminen takaa yri-
tykselle hyvän asiakastyytyväisyyden. (Finanssialan Keskusliitto 2008, 5-) 
 
Asiakassuuntautuneisuuden lähtökohtana on asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunnis-
taminen. Asiakkaiden tarpeiden kuuntelu voi tapahtua esim. säännöllisillä asiakastyyty-
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väisyyskyselyillä tai tapaamisten yhteydessä. On tärkeää, että asiakaspalaute noteera-
taan ja vaadittaviin muutoksiin valmistaudutaan ja ryhdytään. (Lecklin 2006, 64.) 
2.3.2 Johtajuus ja johdon vastuu 
Johdolla on tehtävänä määritellä yrityksen yhteiset tavoitteet ja varmistaa tavoitteiden 
saavuttaminen. Johto määrittelee yrityksen strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja luo 
sille edullisen toimintaympäristön. Johdon vastuuna on toimia luotettavasti, rehellisesti, 
ammattimaisesti ja avoimesti saavuttaakseen laadunhallinnassa hyvän tason. Johdon 
vastuulla on myös noudattaa laillisuusperiaatetta ja yhteiskuntavastuullisuutta. (Finans-
sialan keskusliitto 2008, 5.) 
 
Johdon tulee tiedostaa, että laatu on yrityksen tärkeä menestystekijä. Johdon tulee var-
mistaa, että laadunhallinnasta tulee koko yrityksen tapa toimia. Laadunhallinnalle anne-
taan riittävät resurssit ja näkyvyys, jolloin koko henkilöstön laatutietoisuus on mahdol-
lista. (Lecklin 2006, 65.) 
 
 
2.3.3 Työntekijöiden sitoutuminen 
Laadun kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, että myös työtä tekeviä henkilöitä 
kehitetään. Tyytyväinen ja laatutietoinen henkilöstö pystyy tuottamaan hyvää laatua. 
Työntekijöiden sitouttamisessa laadukkaaseen toimintaan tulee työnantajan kehittää 
toimintaa myös työntekijöiltä saadun palautteen avulla. Viimekädessä henkilöstö on se, 
joka tekee laadun. (Holopainen 2001, 18.) 
 
 
2.3.4 Prosessimainen toimintamalli 
Prosessimaisen toimintamallin omaava yritys on tehokas. Tavoitteisiin päästään mikäli 
yrityksen toiminnot mielletään asiakassuuntautuneina prosesseina. (Finanssialan Kes-
kusliitto 2008, 6.) Prosessimainen toimintamalli tarkoittaa yrityksen kykyä hallita eri 
prosessit järjestelmällisesti ja kyetä hallitsemaan näiden keskinäiset vuorovaikutukset. 
Prosessimaisessa toimintamallissa pyritään laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan paran-
tamiseen. Siinä pyritään asiakkaan vaatimusten mukaiseen ja asiakkaan tyytyväisyyteen 
tähtäävän toimintaan, jossa johdon vastuulla on resurssien hallinta, asiakkaiden ja sidos-
ryhmien hallinta ja asiakkaan tyytyväisyyden ylläpito jatkuvalla palautteen ja tuotteen 
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toteuttamisen analysoinnilla Kuviossa 4 on esitetty ISO 9001 mukainen prosesseihin 
perustuva laadunhallintajärjestelmän malli. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2005, 12  
- 14.) 
 
Kuvio 5. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän malli (Suomen stan-
dardisoimisliitto SFS 2005, 14) 
 
2.3.5 Järjestelmäkeskeinen johtamistapa 
Järjestelmäkeskeisessä johtamistavassa, yritys/organisaatio muodostaa järjestelmän ts. 
prosessien kokonaisuuden. Tässä johtamistavassa yritystä johdetaan ymmärtämällä pro-
sessien väliset riippuvuudet ja tehostamalla prosesseja. (Finanssialan keskusliitto 2008, 
6.) 
 
2.3.6 Jatkuva parantaminen 
Laadunhallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja 
muiden sidosryhmien mahdollista tyytyväisyyden kasvua. Jatkuvassa parantamisessa 
määritetään parannustavoitteita analysoimalla laadunhallintajärjestelmän nykyistä tilan-
netta ja arvioimalla parannusalueita. Jatkuvassa parantamisessa etsitään mahdollisia 
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parannusvaihtoehtoja ja niitä arvioimalla valitaan suotuisin vaihtoehto tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Parannusratkaisun toteutuessa sitä tarkastellaan mittaamalla toteuttamistu-
loksia, analysoimalla ja arvioimalla, onko tavoitteet saavutettu. Hyväksi todetut paran-
nusmuutokset tulee vakiinnuttaa. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2005, 18.) 
 
 
2.3.7 Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 
Tosiasioiden tuntemus on yritykselle tärkeää. Tosiasioihin perustuvassa päätöksenteossa 
päätöksenteko perustuu analysointiin, jossa kohteina on asiakastyytyväisyys, tuotevaa-
timusten täyttyminen ja suorituskyvyn tasosta saadut tiedot. (Finanssialan Keskusliitto 
2008, 6.) 
 
2.3.8 Suhteet toimittajiin 
Tuotteen toimittajan ja asiakkaan hyvä suhde tukee molempien osapuolien mahdolli-
suutta tuottaa lisäarvoa ja tulosta yritykselleen. Hyvä toimittaja tukee asiakkaansa liike-
toimintaa. Sen seurauksena asiakkaan tyytyväisyys toimittajaan vahvistuu. (Finanssialan 
Keskusliitto 2008, 6.) 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
Laadunhallintajärjestelmä on tapa, jolla yritys johtaa ja ohjaa yrityksen laatuun liittyvää 
toimintaa.  Laadunhallintajärjestelmä yleisesti käsittää tapaa tuotteiden ja palveluiden 
parantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden täyttämiseksi. Laadunhallintajärjestelmä käsit-
tää koko organisaatiorakenteen sekä sen suunnittelun, prosessit, resurssit ja dokumen-
taation. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 17.) 
 
Laadunhallintajärjestelmä ei ole tarkoitettu ainoastaan suurille yrityksille. Mikä tahansa 
yritys voi käyttää laadunhallintajärjestelmää koostaan riippumatta, ja yritys itse päättää 
laadunhallintajärjestelmänsä soveltamisalan laajuuden. Laadunhallintajärjestelmissä on 
kyse johtamisesta, joka käsittää minkä tahansa liiketoiminnan osa-alueen. (Suomen 
standardisoimisliitto SFS 2002, 17.) 
 
Useat yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaat edellyttävät toiminnalta laadunhallinta-
järjestelmän tuomaa luotettavuutta. Muita tärkeitä syitä laadunhallintajärjestelmän yllä-
pidolle ovat 
- liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen 
- parempi keskittyminen liiketoiminnan tavoitteisiin ja asiakkaiden odotuksiin 
- asiakkaiden vaatimukset ja odotukset täyttävä tuote- ja palvelunlaadun jatkuva 
toteuttaminen 
- asiakastyytyväisyyden paraneminen 
- luottamus siihen, että haluttu laatu saavutetaan jatkuvasti 
- näyttö nykyisille ja mahdollisille asiakkaille siitä, miten organisaatio voi heitä 
palvella 
- uusien markkina-alueiden valtaaminen ja markkinaosuuden säilyttäminen 
- sertifiointi 
- pääsy samaan kilpailuasemaan suuryritysten kanssa (esim. mahdollisuus tarjous-
ten tai kustannusarvioiden jättämiseen). 
(Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 19.) 
 
Laadunhallintajärjestelmä ei ole päämäärä itsessään vaan se asettaa yrityksen toiminnal-
le selkeät tavoitteet. Laadunhallintajärjestelmä itsessään ei varmista tuotteen tai palve-
lun laadun paranemista, vaan se vaatii yritykseltä tavoitteiden toteuttamista. Jotta laa-
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dunhallintajärjestelmä on yritykselle järkevä investointi, tulee sen parantaa yrityksen 
tulosta. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 19.) 
 
 
3.1 Yleiset vaatimukset 
 
ISO 9001 -standardin mukaan organisaation tulee luoda, dokumentoida ja toteuttaa laa-
dunhallintajärjestelmä standardin mukaisesti. Organisaation tulee ylläpitää sitä ja paran-
taa jatkuvasti sen vaikuttavuutta. Laadunhallintajärjestelmän luomiseksi organisaation 
tulee määrittää laadunhallintajärjestelmää varten tarvittavat prosessit ja niiden sovelta-
minen koko organisaatiossa. Tämän jälkeen tulee määrittää prosessien keskinäinen jär-
jestys ja vuorovaikutus sekä kriteerit ja menetelmät, joita tarvitaan varmistamaan näiden 
prosessien vaikuttava toiminta ja ohjaus. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 14.) 
 
Prosessit tarvitsevat toiminnan ja seurannan tueksi tarvittavat resurssit ja informaation, 
joten organisaation tulee varmistaa tämä. Suunniteltujen tulosten saavuttaminen ja pro-
sessien jatkuva parantaminen vaatii prosessien analysointia ja jos mahdollista prosessien 
seurausta ja mittausta. Näiden vaatimusten mukaan noudatetaan ISO 9001 kansainvälis-
tä standardia. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 14.) 
 
Organisaation ulkoistaessa prosesseja, jotka vaikuttavat tuotetun tuotteen vaatimusten 
mukaisuuteen, tulee organisaation huolehtia tällaisten prosessien ohjauksesta. Mikäli 
organisaatio ulkoistaa prosesseja tulee näiden tyypit ja ohjauksen laajuus määrittää laa-
dunhallintajärjestelmässä. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 14.) 
 
 
3.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset 
 
ISO 9001 mukaisen laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin tulee sisältää dokumen-
toidut ilmaisut laatutavoitteista ja laatupolitiikasta sekä laatukäsikirja. Dokumentointiin 
tulee sisältyä myös ISO 9001 -standardin mukaiset laadunhallintajärjestelmän menette-
lyohjeet ja tallenteet. Dokumentoinnissa tulee olla myös asiakirjat, joihin sisältyvät tal-
lenteet, jotka organisaatio näkee tarpeellisiksi prosessien vaikuttavan suunnittelun, oh-
jauksen ja toiminnan varmistamiseksi. Laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin laa-
juuteen vaikuttavat organisaation koko ja tyyppi, prosessien monimuotoisuus ja niiden 
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välinen vuorovaikutus ja henkilöstön pätevyys. Dokumentoinnissa saa käyttää mitä ta-
hansa dokumentoinnin välinettä. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 16.) 
 
 
3.2.1 Laatukäsikirja 
Laatukäsikirjaa käytetään antamaan yleiskuva yrityksen laadunhallintajärjestelmästä. 
Yritys valitsee laatukäsikirjansa muodon se käyttäjäkunnan mukaan. Laatukäsikirjan 
käyttäjäkuntaa voivat olla oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit tai sekä edelliset ja 
lisäksi asiakaskunta, joka sen vaatii. Laatukäsikirjan tarkoitus kannattaa miettiä tark-
kaan niin, että siinä ei ole sen käyttäjäkunnalle liian luottamuksellista tietoa yrityksestä. 
(Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 58.) 
 
 Organisaation tulee laatia ISO 9001 dokumentoinnin vaatimusten mukaisesti laatukäsi-
kirja. Laatukäsikirja tulee sisältää seuraavat asiat: 
- laadunhallintajärjestelmän soveltamisala sekä sen mahdollisten rajausten perus-
telut ja yksityiskohdat 
- laadunhallintajärjestelmää varten laaditut menettelyohjeet 
- laadunhallintajärjestelmän prosessien välisten vuorovaikutusten kuvaus. 
(Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 16.) 
 
Laatukäsikirjaan on sisällytettävä myös yritystoimintaan liittyvät asiat ja laadunhallinta-
järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet sekä laatupolitiikka ja siihen liittyvät laatutavoit-
teet. Käsikirjan tulee pitää sisällään kuvaukset vastuista ja valtuuksista sekä yritystä 
kuvaava organisaatiokaavio. Tapa, jolla yrityksen dokumentaatio on järjestetty ja miten 
ihmiset löytävät tarvittavat toimintaohjeet tulee sisällyttää laatukäsikirjaan. Käytetyistä 
mahdollisista erikoistermeistä tulee laatia selityslista. (Suomen standardisoimisliitto 
SFS 2002, 58.) 
 
3.2.2 Asiakirjojen hallinta 
Laadunhallintajärjestelmässä käytettäviä ja tarvittavia asiakirjoja tulee pystyä hallitse-
maan. Yrityksen tulee laatia tarvittavat ohjaustoimenpiteet sisältävä menettelyohje, jon-
ka avulla 
- julkaistavat asiakirjat todetaan soveltuviksi ennen julkaisua 
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- asiakirjoja katselmoidaan ja tarpeen tullen päivitetään sekä päivitetty asiakirja 
hyväksytään 
- asiakirjojen muutokset ja voimassa olevien asiakirjojen tunnistettavuus varmis-
tetaan 
- voimassaolevien asiakirjojen saatavuus varmistetaan niiden käyttökohteessa 
- asiakirjojen helppolukuisuus ja helposti tunnistettavuus varmistetaan 
- Ulkopuolisten asiakirjojen, jotka organisaatio katsoo tarpeelliseksi laadunhallin-
tajärjestelmän suunnittelua ja toimintaa varten, tunnistettavuus ja niiden jakelun 
hallinta tulee varmistaa 
- vanhentuneiden asiakirjojen tahaton käyttö estetään ja varustetaan asianmukaisin 
merkinnöin. 
(Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 16.) 
 
Asiakirjojen hallinnassa ohjataan yrityksessä tarvittavia sisäisiä menettelytapoja, 
työohjeita, ja työssä tarvittavia yrityksen sisäisiä dokumentteja sekä yrityksen ulkoi-
sia asiakirjoja, esim. standardeja, asetuksia, ohjesääntöjä ja määräyksiä. Yrityksen 
sisäisten asiakirjojen hallinnassa tulee menetellä edellä mainittujen kohtien mukai-
sesti, mutta yrityksen ulkopuolisten asiakirjojen hallinnassa menetellään viiden vii-
meisen kohdan mukaisesti. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 60.) 
 
 
3.2.3 Tallenteiden hallinta 
Laadunhallintajärjestelmän tallenteet on luotu osoittamaan laadunhallintajärjestelmän 
vaikuttavaa toimintaa ja sen vaatimusten mukaisuutta. Laadunhallintajärjestelmän tal-
lenteita tulee hallita. Yrityksen tulee laatia menettelyohje, jossa määritellään tarvittavat 
ohjaustoimenpiteet tallenteiden tunnistamiseen, arkistointiin, suojaamiseen, säilyttämi-
seen ja tuhoamiseen. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 18.) 
 
Tallenteiden säilyttämisessä ja tuhoamisessa tulee ottaa huomioon sekä yrityksen tarve 
että viranomaismääräykset. Tallenteita ovat esimerkiksi suunnitteluasiakirjat ja laskel-
mat, ostotilaukset ja koulutustiedot. Asiakirjojen hallinnassa arkistoinnin turvallisuus on 
tärkeä asia, esim. toimiva virustorjunta ja varmuuskopiointi kuuluvat tallenteiden hallin-
taan. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 63–64.) 
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3.3 Johdon vastuu 
 
Johto voi esimerkillisellä johtamistavallaan ja toimenpiteiden suorittamisella luoda il-
mapiirin, jossa työntekijöiden osallistuminen on täysipainoista ja jossa laadunhallinta-
järjestelmä voi toimia vaikuttavasti. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2005, 14.) 
 
3.3.1 Johdon sitoutuminen 
Johdon tulee sitoutua laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä 
sen vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen. Johdon tulee informoida henkilöstöä asia-
kasvaatimusten ja lakien sekä viranomaismääräysten täyttämisen tärkeydestä. Laatupoli-
tiikan määrittäminen ja laatutavoitteiden asettamisen vastuu kuuluu myös johdon tehtä-
viin. Johdon on sitouduttava suorittamaan johdon katselmukset, joissa ennalta määrätyin 
väliajoin tarkastellaan laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta saadun ja mitatun in-
formaation avulla. Katselmusten tarkoituksena on arvioida mahdollisuuksia parantaa 
laadunhallintajärjestelmää ja tarvittaessa muuttaa sen toimintaa kannattavammaksi. Joh-
don tulee huolehtia myös, että yrityksellä on käytettävissään toimintaansa tarvittavat 
resurssit. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 18–20.) 
 
 
3.3.2 Asiakaskeskeisyys 
Johdon tulee huolehtia, että asiakkaan määrittelemät vaatimukset täytetään ja asiakkaan 
tilaamaan tuotteeseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä noudatetaan. Johdon tu-
lee huolehtia, että vaatimukset, joita tuotteen käyttötarkoitus vaatii, tulee täyttää vaikka 
asiakas ei ole näitä ilmaissut. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 24.)  
 
Johdon tulee myös määrittää menettelyt ja tavat, joilla hankitaan informaatiota asiakas-
tyytyväisyydestä ja miten sitä hyödynnetään laadunhallintajärjestelmän parantamisesi. 
Yrityksen tulee hankkia asiakaspalautetta, jotta selviää onko asiakkaan vaatimukset täy-
tetty. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 34.) 
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3.3.3 Laatupolitiikka ja laatutavoitteet 
Johdon on määriteltävä laatupolitiikka ja asetettava laatutavoitteet yrityksen pyrkimys-
ten selventämiseksi. Laatupolitiikka antaa mahdollisuuden laatutavoitteiden täyttämisel-
le. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2005, 12.)  
 
Johdon tulee määrittää laatupolitiikka, joka soveltuu yrityksen toiminta-ajatukseen ja 
joka sisältää sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen ja laadunhallintajärjestelmän vai-
kuttavuuden parantamiseen. Laatupolitiikan tulee olla tiedossa koko yrityksen henkilös-
töllä ymmärrettävästi. Johdon tulee katselmoinneillaan tarkastella laatupolitiikan sovel-
tuvuutta nykytilanteensa kanssa ja olla valmiina muuttamaan sitä. (Suomen standardi-
soimisliitto SFS 2008, 18.) 
 
3.3.4 Resurssien hallinta 
Yritys tarvitsee resurssit, joita tarvitaan laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden jat-
kuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Johdon tulee määrittää ja 
varata kyseiset resurssit. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2008, 22.) 
 
Johdon tulee huolehtia, että työntekijöillä, jotka vaikuttavat tuotevaatimusten täyttämi-
seen, tulee olla kyseiseen työhön soveltuva koulutus, ammattitaito ja kokemukseen poh-
jautuva pätevyys. Johdon tulee määritellä millainen pätevyys mitäkin työtä tekevällä 
henkilöllä on ja tarvittaessa tarjottava koulutusta tai ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta työtä tekevä henkilöstö on pätevää. Johdon tulee ylläpitää asianmukaisia tallenteita 
henkilöstön koulutuksista ja työkokemuksesta. Johdon tulee varmistaa, että henkilöstö 
on tietoinen työtehtäviensä tärkeydestä tuotevaatimusten täyttämiseksi. (Suomen stan-
dardisoimisliitto SFS 2008, 22.) 
 
Johdon tulee varmistaa, että tuotevaatimukset täyttyvät työskentelytilojen ja niihin liit-
tyvän välineistön osalta. Työprosessissa tarvittavat välineet kuten työkalut, laitteet ja 
ohjelmistot tulee tukea tuotevaatimusten täyttymistä. (Suomen standardisoimisliitto SFS 
2008, 22.) 
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4 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ SÄHKÖALALLA 
 
Laadunhallinta sähköurakointialalla on jo ilman dokumentoitua laadunhallintajärjestel-
mää hyvällä tasolla johtuen alalla vallitsevista tiukoista asetuksista, määräyksistä ja val-
vovan viranomaisen tarkkailusta. Säännöksiä noudattavan sähköurakoitsijan laadunhal-
linta sähköturvallisuuden varmistamiseksi valmiissa asennuksissa ja työolosuhteiden 
osalta on ollut varsin toimiva. Kun sähköurakoitsija on sitoutunut laadunhallintajärjes-
telmään, on sen toimintatapa kuvattu laatuohjeistuksessa ja laatukäsikirjassa. (Sallinen 
2004, 192.) 
 
4.1 Erilaisia laatujärjestelmävaihtoehtoja 
 
Sähköurakointiyrityksen laatujärjestelmän laajuus määrittyy siitä, miten laatumenettely-
jä ja työkaluja yritys käyttää ja kuinka paljon se haluaa sitoa toimintajärjestelmänsä ul-
kopuolisten arviointeihin, yleisiin standardeihin ja sertifikaatteihin. Sähköurakoitsija 
valitsee itse, minkä tasoisen laatujärjestelmän hän yritykselleen haluaa. Laatujärjestel-
män tason valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät: 
- yritykselle tärkeiden asiakkaiden vaatimukset 
- yrityksen oma liiketoimintaidea 
- yrityksen omistajien valitsema laatupolitiikka ja laatutavoitteet 
- kilpailevien yritysten laatutasot 
- kilpailutilanne 
- laatujärjestelmän kustannukset 
- tarve varmennusoikeuden hankkimiselle. 
(Sallinen 2004, 192 – 193.) 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton laatujärjestelmäohjeistuksen mukaan on olemassa viisi 
laatujärjestelmätasoa sähkö- ja teleurakoitsijalle: 
- 1. tasossa sähköurakoitsija voi ohjeistaa, tarkistaa ja rakentaa toimintaansa ja 
kuvata sen laatuohjeistuksessaan. Laatujärjestelmässä ei ole varsinaista laatujoh-
tamista ja muunlaisia ohjaus- ja kehitysmenetelmiä. 
- 2. tasossa sähköurakoitsijalla on edelliseen lisättynä erilaisia toiminnanmittaus-
menetelmiä ja seurantajärjestelmiä tai asiakaspalautejärjestelmä, jolla toimintaa 
voi parantaa. 
- 3. tasossa systemaattinen laatujohtaminen on otettu käyttöön. Edellisten tasojen 
lisäksi sähköurakoitsijalla voi olla erilaisia arviointitapoja, kuten yrityksen omat 
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sisäiset arvioinnit, johdon katselmukset, asiakkaan tekemät arvioinnit ja ulko-
puolisen yrityksen tai henkilön tekemät arvioinnit. 
- 4. tasossa sähköurakoitsija hankkii edellisten tasojen menettelyjen lisäksi laatu-
järjestelmälleen sertifikaatin, joka on ulkopuolisen arvioijan osoitus laatujärjes-
telmästä. Ulkopuolinen taho seuraa laatujärjestelmä standardinmukaisuutta ja et-
tä yritys toimii laatujärjestelmänsä mukaisesti. 
- 5. tasossa sähköurakoitsija voi hyväksyttää sähköturvallisuuteen liittyvän laatu-
järjestelmänsä TUKESilla, jonka seurauksena yritykselle myönnetään varmen-
nusoikeus.  
Yritykselle laatujärjestelmästä koituvat kustannukset kasvavat laatujärjestelmän tason 
kasvaessa, mutta oikein käytettynä sillä voi säästää yritykselle koituvia kustannuksia 
toiminnan tehostumisesta johtuen.  
(Sallinen 2004, 193.) 
 
 
4.2 STUL-kohdelaatu 
 
Kaikki sähkö- ja teleurakoitsijat eivät tunne tarvetta luoda itselleen dokumentoitua laa-
dunhallintajärjestelmää. Moni asiakas kuitenkin vaatii kirjallisen osoituksen laadunhal-
linnasta, jolloin sähköurakoitsija voi käyttää Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kehittämää 
kohdekohtaista laatumallia, STUL-kohdelaatua. STUL-kohdelaatu on työkalu, jonka 
avulla sähköurakoitsija voi tehdä kohdekohtaisen laatusuunnitelman ja osoittaa kuinka 
yritys toimii asiakkaan haluamien kriteerien kannalta eli hallitsee laadun. (Sallinen 
2004, 194.) 
 
STUL-kohdelaadun mallilomake on esitetty sähkö- ja teleurakoitsijan käsikirjassa ja se 
on mahdollista tilata sähköisenä. STUL-kohdelaadun mallilomake sisältää seuraavat 
kohdat, jotka sähköurakoitsija täyttää osoittaakseen kohdekohtaisen laadunhallinnan: 
- Työkohteen yhteystiedot. Tässä kohdassa esitetään työkohteen yksilöivät tunnis-
tetiedot, jossa käy ilmi kohteen nimi ja osoitetiedot, rakennuttaja ja kaikkien 
urakoitsijoiden edustajien tiedot. 
- Laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet. Tässä kohdassa esitetään laatusuunni-
telman tarkoitus ja mitä osapuolia se mitenkin palvelee. 
- Työkohdetiedot ja työmaaorganisaatio. Laatusuunnitelmassa esitetään työkohde-
tiedot ja työmaaorganisaatio niiden kriteerien kannalta, joita asiakas edellyttää ja 
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sähköurakoitsija katsoo tarpeelliseksi. Näitä asioita ovat esimerkiksi työturvalli-
suusvastuut, sähköturvallisuus, jätteet, paloturvallisuus jne. Tässä kohdassa lue-
tellaan yrityksen työkohteessa työskentelevät ja työstä vastaavat sekä turvalli-
suudesta ja urakan eri osa-alueista vastaavat henkilöt. Työkohdetiedoissa määri-
tellään työkohteen luonne ja laatu sekä siihen liittyvät erityisasiat. 
- Noudatettavat asiakirjat, suunnitelmat ja normit. Tässä kohdassa esitetään tärke-
ysjärjestyksessä ne asiakirjat, suunnitelmat ja normit, joita sähköurakassa nouda-
tetaan. Niitä on esim. voimassa olevat standardit, kohteen sähkösuunnitelma ja 
työselitykset, urakkasopimus, tilaajan kanssa sovitut normit ja laitevalmistajien 
asennusohjeet. 
- Riskikartoitus. Riskikartoitus tehdään, mikäli tilaaja sitä vaatii tai sähköurakoit-
sija katsoo sen tarpeelliseksi. Riskikartoituksessa otetaan huomioon oman toi-
minnan ja ulkopuolelta tulevat riskit. Riskejä voidaan kartoittaa seuraavilta alu-
eilta: työ- ja sähköturvallisuus; sähkö-, kone-, palo-, ja kemikaaliturvallisuus, 
varkaus- ja vahinkoriskit, muut liike- ja henkilöriskit. 
- Yhteydenpito. Laatusuunnitelmassa esitetään vastuuhenkilö, joka vastaa yhtey-
denpidosta muihin urakoitsijoihin, laitetoimittajiin, suunnittelijoihin, jne. ja mis-
sä tai miten tämä yhteydenpito tapahtuu. Yhteydenpito voi tapahtua esim. työ-
maakäynneillä, kokouksissa, puhelimitse tai s-postilla. 
- Hankintojen toimitusvalvonta. Laatusuunnitelmaan liitettäviä dokumentteja voi-
vat olla hyväksyttämiset ja toimitusaikataulut. Hankinnoista vastuulliset henkilöt 
on hyvä esittää tässä kohdassa 
- Sähkötöitä tekevä henkilöstö. Laatusuunnitelmassa tehdään selväksi ja vakuute-
taan, että sähkötöitä tekevä henkilöstö on alakohtaisesti koulutettu ja omaa riit-
tävän pätevyyden tekemäänsä työhön. Tässä kohdassa esitetään myös harjoitteli-
joiden, työssäoppijoiden ja aloittelijoiden perehdyttämistä ja valvontaa koskeva 
informaatio. Tässä kohdassa mainitaan myös työntekijöiden sähkötyöturvalli-
suus-, ensiapu- ja mahdollisen tulityökoulutuksen tilanne. 
- Sähköturvallisuuden hallinta. Tässä kohdassa vakuutetaan, että sähköturvalli-
suuden hallinta varmistetaan työkohteessa seuraavilla menetelmillä: riittävän pä-
tevän henkilöstön käyttö, turvallisten asennusmateriaalien ja sähkölaitteiden 
käyttö, asianmukaisten työvälineiden ja asennustapojen käyttö, asennusstandar-
dien mukaisten suojausmenetelmien käyttö, turvallisuuden varmentaminen mit-
tauksin ja silmämääräisin tarkastuksin, sähkötyöturvallisuusmääräysten mukai-
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nen työskentely ja sähkötöiden vastuulla oleva sähköturvallisen laitteiston käyt-
töönotto ja luovutus. 
- Työkohdekohtainen varmentaminen ja dokumentointi. Tässä kohdassa sähkö-
urakoitsija esittää kuka henkilö vastaa kohteen turvallisuuden ja toimivuuden 
varmentamisesta. Tämä ei tarkoita kolmannen osapuolen varmennustarkastusta 
vaan sitä, että kuka tai ketkä henkilöt suorittavat työkohteessa vaadittavat sil-
mämääräiset tarkastukset, mittaukset ja testaukset. Työkohteen turvallisuuden ja 
toimivuuden varmentamisesta voidaan tehdä erillinen varmennussuunnitelma, 
jossa esitetään varmennuksen paikat, mittaustavat, käytettävät mittarit, jne. 
- Muutos- ja lisätyöt sekä hankintalaajuuden muutokset. Tässä kohdassa esitetään 
vastuuhenkilö, joka huolehtii muutos- ja lisätöiden kirjallisesta tarjoamisesta ja 
tilauksen valvomisesta. Tässä kohdassa on hyvä mainita, että kuka vastaa aika-
taulumuutosten ja muun informaation kulusta tilaajalle ja työkohteen muille 
osapuolille. 
- Luovutus- ja hyväksymisperiaatteet sekä luovutusasiakirjat. Tässä kohdassa laa-
tusuunnitelmaa esitetään, että sähköasennukset luovutetaan tilaajalle luovutusti-
lanteessa valmiina, tarkoituksenmukaisesti toimivana ja käyttöturvalliseksi to-
dettuna. Tässä kohdassa esitetään myös, että kohde on varmennettu vaadituilla 
käyttöönottotarkastusmenetelmillä ja jos on tarpeen, asiakkaan vaatimalla ulko-
puolisella varmennustarkastajalla. Luovutettavat asiakirjat on hyvä kirjata laatu-
suunnitelmaan. Näitä asiakirjoja ovat esim. loppupiirustukset, käyttöönottopöy-
täkirjat, varmennuspöytäkirjat, mittaus- ja testaustulokset, laitevalmistajien käyt-
töohjeet ja muut urakka-asiakirjoissa mainitut asiakirjat ja dokumentit. 
- Ympäristöasiat ja ympäristöpolitiikka. Tässä kohdassa sähköurakoitsija esittää 
ne periaatteet, joita se noudattaa ympäristöasioissa ja vakuuttaa noudattavansa 
ympäristöasioista säädettyä lainsäädäntöä ja alan suosituksia. Sähköurakoitsija 
kartoittaa työkohteessa syntyvän jätteen ja sen laadun ja esittää ne toimenpiteet, 
joilla ne aikoo asianmukaisesti hävittää. 
- Sähkötyöturvallisuus ja ensiapu. Tässä kohdassa sähköurakoitsija vakuuttaa, että 
työkohteessa noudatetaan voimassa olevaa sähkötyöturvallisuusmääräyksiä, la-
keja ja työturvallisuutta koskevia standardeja ja ohjeita. Sähkötöiden johtajan 
lakisääteistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden voimassa olevasta sähkötyö-
turvallisuus- ja ensiapukoulutuksesta korostetaan. 
- Palaute. Tässä kohdassa vakuutetaan, että tilaajan ja muiden yhteistyökumppa-
neiden palaute käsitellään asianmukaisesti, dokumentoidaan ja korjataan havai-
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tut puutteet/virheet. Palautteiden avulla sähköurakoitsija vakuuttaa kehittävänsä 
turvallisuustoimintaansa sekä yrityksensä toimintaa. 
- Jälkihoito. Mikäli luovutus- ja lopputarkastuksissa havaitaan puutteita, vakuuttaa 
sähköurakoitsija korjaavansa ne sovittuun päivämäärään mennessä. Korjaustöis-
tä sähköurakoitsija tekee tarkastuspöytäkirjat ja toimittaa ne tilaajalle. Kohteessa 
suoritetaan viipymättä takuuaikana ilmenneet puutteet ja sopimuksenvastaisuu-
det. 
(Sallinen 2004, 194 – 206.) 
 
 
4.3 Laatujärjestelmän hyödyt 
 
Monet rakennuttajat ja teollisuuden sähkökunnossapitoa tarvitsevat pyytävät sähköura-
koitsijalta jonkinlaista takuuta palvelun laadusta. Sähköurakoitsijat, jotka ovat ottaneet 
yrityksen toimintaan laadunhallintajärjestelmän, ovat siis valmiita vastaamaan tällaisten 
asiakkaiden tarpeisiin. Laadunhallintajärjestelmän avulla sähköurakoitsija pystyy hallit-
semaan projekteja systemaattisemmin ja hallitummin kuin aikaisemmin. (Sallinen 2004, 
199.) 
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5 SERTIFIOINTI 
 
Sertifiointi on ulkopuolisen ja puolueettoman tahon virallinen hyväksyntä laadunhallin-
tajärjestelmästä. ISO 9001 standardia voidaan soveltaa ilman standardisointia, mutta 
jotkin asiakkaat ja kilpailutilanne voivat sitä vaatia. Standardisointia hankittaessa on 
hyvä kilpailuttaa palvelu usean standardisointielimen kesken ja selvittää niiden tarjoa-
man standardisoinnin voimassaoloaika ja arviointivälien pituus. (Suomen standardisoi-
misliitto SFS 2002, 25–26.) 
 
Sertifiointi lähtee liikkeelle siitä tilanteesta, että laadunhallintajärjestelmä on ollut yri-
tyksen käytössä jo vähintään muutaman kuukauden. Sen tarkoituksena on osoittaa serti-
fikaatin myöntäjälle laadunhallintajärjestelmän tila ja mahdolliset korjaustarpeet, jotta 
laadunhallintajärjestelmästä tulee standardin ISO 9001 mukainen. (Suomen standardi-
soimisliitto SFS 2002, 177.) 
 
Yrityksen tulee laatia sertifiointielimelle lyhyt ja määrätietoinen hakemus, joka sisältää 
kuvaukset liiketoiminnasta, tuotteista, palveluista ja muista pyydetyistä tiedoista tai ser-
tifiointielin pyytää täyttämään kyselylomakkeen, josta se saa kuvan yrityksen toimin-
nasta. Tässä esiarvioinnissa sertifiointielin voi tutkia myös yrityksen laatimaa laatukäsi-
kirjaa ja muita asiaan liittyviä asiakirjoja. Mikäli sertifiointielin huomaa laadunhallinta-
järjestelmässä ongelmia ja puutteita, se osoittaa ne korjattaviksi. (Suomen standardisoi-
misliitto SFS 2002, 178.) 
 
Sertifikaatin myöntämiseksi yritykselle tehdään sertifiointiauditointi, jossa auditoija 
käyttää oppaanaan laatukäsikirjaa, menettelyohjeita ja muita asiakirjoja siitä, kuinka 
yritys toimii. Auditoija tutustuu laadunhallintajärjestelmän tallenteisiin, asiakirjoihin ja 
muihin näyttöihin nähdäkseen, että onko yritys pääsemässä laatutavoitteeseensa. Mikäli 
auditoinnissa havaitaan puutteita, täytyy ne korjata ennen sertifikaatin myöntämistä tai 
sertifikaatin myöntämisen jälkeen, mutta ennen ensimmäistä seuranta-auditointia. 
(Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 178.) 
 
Sertifikaatin myöntämisen jälkeen sertifiointielin tekee seuranta-auditointeja nähdäk-
seen, onko laadunhallintajärjestelmä edelleen standardin ISO 9001 vaatimusten mukai-
nen. Sertifiointielin voi peruttaa sertifikaatin, mikäli seuranta-auditoinneissa havaittuja 
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ongelmia ei korjata määräaikaan mennessä. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2002, 
178.) 
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6 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ HOHTO SÄHKÖ OY:LLE 
 
Hohto Sähkö Oy:ssä tarve laadunhallintajärjestelmälle ei ollut akuutti, mutta osoitusta 
laadunhallinnasta on vaadittu urakkatarjouspyynnöissä moneen otteeseen. Opinnäyte-
työn tarkoituksena onkin luoda materiaalia juuri tähän tarkoitukseen. Alustava laadun-
hallintajärjestelmä koostuu Hohto Sähkö Oy:n laatukäsikirjasta, laatukäsikirjaa tukevas-
ta kohdekohtaisesta laatusuunnitelmapohjasta ja laadunhallintajärjestelmän vaikutta-
vuutta kehittävästä asiakaspalautejärjestelmästä.  
 
Laatukäsikirjan on tarkoitus olla laadunhallinnan osoitus myös yhteistyökumppaneille, 
jotka sitä vaativat. Laatukäsikirja osoittaa etenkin laskutöitä tilaaville rakennusalan yri-
tyksille laadunhallinnan tason toiminnan turvallisuuden ja sähkötöitä tekevien asentaji-
en pätevyyden osalta.  
 
Laatukäsikirjaa tukevan kohdekohtaisen laatusuunnitelmapohjan laadinnassa on hyö-
dynnetty STUL-kohdelaatumallia. Kohdekohtaisen laatusuunnitelman avulla on hel-
pompi esittää asiakkaalle osoitus kohteen laadunhallinnasta. 
 
 
6.1 Prosessien kartoitus 
 
Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen lähti Hohto Sähkö Oy:n sähköurakoinnin laa-
dunhallinnallisten prosessien kartoittamisella. Laadunhallintajärjestelmään liitettävien 
prosessien kartoittamisessa käytettiin apuna ISO 9001:2008 -standardia sekä Sähkö- ja 
teleurakoitsijan käsikirjaa. ISO 9001:n vaatimukset Hohto Sähkö Oy:n laadunhallinta-
järjestelmässä pohjautuvat dokumentoinnin ohjeistamiseen, laatutiedostojen, kuten 
asiakaspalautteen dokumentointiin ja hyödyntämiseen sekä laatupolitiikan määrittämi-
seen. 
 
 Hohto Sähkö Oy:ssä tarjoukset ja kustannusarviot arkistoidaan, mutta mitään yhden-
mukaista toimintaohjetta tähän tarkoitukseen ei ole. Systemaattinen arkistointi selkeällä 
ohjeella tuo tehokkuutta tulevien tarjousten ja kustannusarvioiden laskennassa sekä no-
peuttaa laskutusprosessia etenkin kustannusarviolla lasketuissa kohteissa. Toimintaohje 
tässä tapauksessa tarkoittaa ohjetta, jota hyödyntäen jokainen tarjous/kustannusarvio 
löytyy helposti siihen varatusta mapista sekä sähköisenä yrityksen tietokoneelta. 
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Sähköurakointi on yksi laadunhallintajärjestelmään sisältyvä prosessi. Sähköurakoinnin 
laadunhallinta on kuvattu laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjasta asiakas näkee ne seikat, 
jotka tukevat asiakkaan vaatimusten täyttymistä luovutettavan sähkölaitteiston osalta. 
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7 LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 
 
Laatukäsikirjan on tarkoitus osoittaa asiakkaalle sähköurakan laadunhallinta. Laatukäsi-
kirja pitää sisällään kuviossa 6 esitetyt kohdat. Laatukäsikirja osoittaa ulkopuoliselle 
sähköurakan vaiheet aina alkavan työn arvioinnista sähköurakan päättämiseen. 
 
 
Kuvio 6. Laatukäsikirjan sisällys 
 
 
 
7.1 Johdanto 
 
Laatukäsikirjan ensimmäisessä alaluvussa esitellään laatukäsikirjan lukijalle Hohto 
Sähkö Oy. Johdannossa esitetään Hohto Sähkö Oy:n perustiedot sekä toiminta-ala. Joh-
dannossa kerrotaan myös Hohto Sähkö Oy:n laadunhallintajärjestelmän tarkoitus, kehit-
tämistoiminta sekä kenelle laatukäsikirjan sisältö on suunnattu. 
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Tässä kappaleessa kerrotaan myös mitkä muut dokumentit tukevat laadunhallintajärjes-
telmää, kuten asiakaskyselyloma ja kohdekohtainen laatusuunnitelmapohja. Nämä do-
kumentit eivät kuitenkaan ole osa laatukäsikirjaa. 
 
7.1.1 Laatupolitiikka 
Tässä alaluvussa ilmaistaan Hohto Sähkö Oy:n laatupolitiikka. Laatupolitiikkakappale 
esittää laatukäsikirjan lukijalle Hohto Sähkö Oy:n kyvyn hallita laatua toiminnassaan. 
Hohto Sähkö Oy:n laatupolitiikka: 
 
Tavoitteenamme on suorittaa asennustyöt määräysten mukaisesti ja nou-
dattaa asennustyössä laitevalmistajien ohjeita. Ammattitaitoisen henkilös-
tön välityksellä asiakas vastaanottaa virheettömän ja turvallisen sähkö-
asennuksen, jossa on käytetty yleisiä ja hyväksi havaittuja materiaaleja. 
Tavoitteenamme on toimittaa asennustyö aina sovitussa aikataulussa. 
Edellytämme henkilöstöltämme laadukasta ja turvallista työskentelyä, jo-
hon pyrimme säännöllisillä koulutuksilla ja henkilöstön motivoinnilla. Ta-
voitteenamme on tuottaa laadukasta ja esimerkillistä sähköalan palvelua 
nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Laatupolitiikan on tarkoitus antaa asiakkaalle ja muille sidosryhmille kuvaus Hohto 
Sähkö Oy:n tavasta toimia ja hallita laatua. Laatupolitiikka toimii Hohto Sähkö Oy:n 
henkilöstön toiminta-ajatuksen perustana. 
 
7.1.2 Organisaatio 
Laatukäsikirjan tässä alaluvussa esitetään yrityksen toiminnasta organisaatiokaavio, 
josta näkee vastuiden jakautumisen toiminnan kaikissa prosesseissa. Prosessikaaviota 
tukee lyhyt kuvaus Hohto Sähkö Oy:n johdon osallistumisesta toiminnan eri tehtäviin. 
Organisaatiokaaviota tuetaan tarpeen vaatiessa henkilöluettelolla, josta ilmenee tarpeel-
liset tiedot työtä tekevistä henkilöistä ja vastuualueista.  
 
7.2 Työmaanhoito 
 
Hohto Sähkö Oy:n laatukäsikirjassa käydään Hohto Sähkö Oy:n toiminta työmaakoh-
teessa alkavan työn arvioinnista sähköurakan päättämiseen. Näissä kappaleissa osoite-
taan ne oleelliset asiat, joilla asiakas vastaanottaa omien sekä viranomaisten vaatimus-
ten mukaisen sähköasennuksen. 
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7.2.1 Alkavan työn arviointi 
Tässä laatukäsikirjan alaluvussa esitetään toimenpiteet ennen varsinaisen työn aloitta-
mista. Kappaleessa kerrotaan lyhyesti resurssien varaamisesta ja alkavaan työhön tutus-
tumisesta. Tähän vaiheeseen kuuluu myös mahdollisten riskien havainnointi sekä työ-
maan etenemisen tarpeelliset suunnittelut. 
 
7.2.2 Työmaan organisaatio 
Tässä kappaleessa laatukäsikirjaa viitataan työmaakohtaiseen henkilöluetteloon. Henki-
löluetteloa tukee laatukäsikirjassa oleva Hohto Sähkö Oy:n organisaatiokaavio.  
 
7.2.3 Toteutusta tukevat määräykset ja tekniset ohjeet 
Tässä kappaleessa lukijalle esitetään mitä materiaalia noudattaen sähköasennustöitä 
suoritetaan. Ote Hohto Sähkö Oy:n laatukäsikirjasta: 
 
Hohto Sähkö Oy noudattaa sähkötöissä aina asianmukaista sähköturvalli-
suuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. Sähkötöissä noudatetaan erityi-
sesti SFS 6000 ja SFS 6002 standardeja, vaatimukset täyttäviä ohjeita se-
kä D1 soveltamisohjekirjaa… 
 
7.2.4 Henkilöstön pätevyys 
Tässä kappaleessa esitetään Hohto Sähkö Oy:n henkilöstön pätevyys ja kyky toimia 
työssään turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Kappaleessa käydään läpi henkilöstön 
tarpeelliset koulutukset sähkötöitä tehdäkseen sekä miten näiden koulutusten voimassa-
oloajoista pidetään huolta. Kappaleessa esitetään ne seikat, joista Hohto Sähkö Oy huo-
lehtii, jotta toiminta työmaalla on tilaajavastuulain mukaista. 
 
7.2.5 Työturvallisuus 
Tässä kappaleessa esitetään lyhyesti kuinka Hohto Sähkö Oy:ssä hallitaan työturvalli-
suus.  
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7.2.6 Ympäristönsuojelu 
Tässä kappaleessa esitetään kuinka Hohto Sähkö Oy:ssä toimitaan hukkamateriaalin 
ehkäisemiseksi sekä miten asennustyössä syntyvän ongelmajätteen ja kierrätettävän 
jätteen kanssa toimitaan.  
 
7.2.7 Yhteydenpito asiakkaaseen 
Tässä kappaleessa ilmaistaan asiakasyhteydenpidon tärkeys ja että kumpikin osapuoli 
hyötyy sen säännöllisyydestä. Kappaleessa esitetään lyhyesti myös toiminta asiakkaalta 
saatavan palautteen osalta. 
 
7.2.8 Itselleluovutus / oman työn tarkastus 
Laatukäsikirjan tässä kappaleessa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla luovutettava 
sähköasennus vastaa asiakkaan vaatimuksia ja sähkösuunnitelmia sekä miten varmistu-
taan sähköasennuksen sähköturvallisuudesta viranomaismääräysten osalta. Tämä kappa-
le esittää myös, että asennettavan sähkölaitteiston moitteeton toiminta varmistetaan toi-
minnan testauksin sekä varmistutaan asiakkaan asianmukaisesta sähkölaitteiston käyt-
töönopastuksesta. 
 
7.3 Sähköurakan päättäminen 
 
Tässä kappaleessa laatukäsikirjaa esitetään lyhyesti ne toimenpiteen, joita noudattaen 
sähköurakka päätetään niin, että luovutettava sähkölaitteisto on vaatimusten mukainen.  
 
7.4 Laatutiedostot 
 
Tässä kappaleessa esitetään, mitä dokumentteja asiakas vastaanottaa sähköurakan pää-
tyttyä.  
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8 POHDINTA 
 
Suurille ja alalla pitkään toimineille sähköurakointiliikkeille kyky laadunhallinnan 
osoittamiseen on varmasti arkipäivää. Pieni sähköurakointiliike, jolla on toimivan laa-
dunhallintajärjestelmän tai joka pystyy muutoin todistamaan laadunhallinnan, saa selke-
än kilpailuedun niihin sähköurakointiliikkeisiin, joilla ei tähän ole vielä ratkaisua. Mitä 
suurempi urakointikohde on kyseessä, sitä todennäköisempää on, että asiakas vaatii 
osoituksen laadunhallinnasta. 
 
Laadunhallintajärjestelmän hyötyihin kuuluu myös yrityksen toiminnan kehittyminen ja 
prosessien yhdenmukaistaminen. Laadunhallintajärjestelmän toimiminen vaatii kuiten-
kin ylläpitoa ja että siitä saa halutun hyödyn, täytyy toiminnan olla laadunhallintajärjes-
telmän mukaista. Laadunhallintajärjestelmä ei siis itsessään tuo yrityksen toiminnalle 
arvoa. 
 
Opinnäytetyössä luotiin pohja laadunhallintajärjestelmälle, jonka keskeisimmäksi do-
kumentiksi luotiin laatukäsikirja. Laatukäsikirja rakentamisessa käytettiin apuna laa-
dunhallintajärjestelmästandardia ISO 9001 sekä Sähkö- ja teleurakoitsijan käsikirjaa, 
joten työn tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tiedonkeruu aiheesta oli työn alkuvai-
heessa hankalaa erikoisen aiheen vuoksi, mutta työn edetessä myös materiaalin hankinta 
helpottui. Työlle asetetut tavoitteen saavutettiin hyvin ja työn kehittäminen on jatkossa 
mahdollista aiheesta omaksutun tiedon vuoksi. 
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